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Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa LPPQ sebagai organisasi 
intra kampus satu-satunya dalam IAIN Antasari Banjarmasin yang bergerak dalam 
bidang khusus pembinaan “Qiraatul Quran” demi mendukung terbinanya 
mahasiswa Qurani yang Insya Allah mahir dalam membaca Alquran, mampu 
berfikir, bertindak dan berakhlak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh 
Alquran. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran LPPQ 
dalam memantapkan keterampilan membaca dan memahami Alquran bagi 
mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan faktor apa saja yang 
mempengaruhi LPPQ dalam memantapkan keterampilan membaca dan 
memahami Alquran bagi mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus, senior, pengajar dan 
anggota LPPQ IAIN Antasari Banjarmasin. Dan yang menjadi objek penelitian ini 
ialah peran LPPQ dalam memantapkan keterampilan membaca dan memahami 
Alquran bagi mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Pada pengumpulan data 
penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut: observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Kemudian semua data yang terkumpul diproses melalui reduksi 
data, display data, dan verifikasi serta simpulan. 
Hasil dari penelitian ini bahwasanya peran LPPQ dalam memantapkan 
keterampilan membaca dan memahami Alquran bagi mahasiswa IAIN Antasari 
Banjarmasin sebagai pelaksana, yaitu; merencanakan, mengorganisasikan, 
menggerakan, mengkomunikasikan, dan mengontrol. Kemudian sebagai 
pembimbing: memotivasi, mengelola tata tertib kedisiplinan, memberikan fasilitas 
pembelajaran, dan mengevaluasi. Adapun dalam keterampilan membaca dan 
mengkaji Alquran dengan adanya divisi tajwid dan tahsin dan divisi pengkajian. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi LPPQ dalam memantapkan keterampilan 
membaca dan memahami Alquran bagi mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin ada 
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Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., 
karena atas berkat rahmat, taufik hidayah dan bimbingan-Nya semata sehingga 
penulis dapat menyusun skripsi ini. 
Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, penghulu 
umat, Nabi Muhammad Saw. Yang telah menunjukan kepada kita jalan 
keselamatan di dunia dan akhirat, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan , serta 
shalawat dan salam atas keluarga beliau, sahabat serta mereka yang mengikuti 
baliau hingga akhir zaman. 
Berkat taufik, hidayah dan inayah Allah Swt. akhirnya peneliti dapat 
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Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka 
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